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In de herfstteelt van 1979 werden 6 nieuwe tomatenrassen van het vlezig type 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk.beproefd. 
Aan deze reeks werd Delisa als standaardras toegevoegd. 
De proef werd op drie plaatsen aangelegd, namelijk op het bedrijf van de heer-
Knaap te Monster, op het bedrijf van de heer Verkade te 's- Gravenzande en op 
het Proefstation te Naaldwijk. 
Op alle plaatsen lag de proef in tweevoud. 
In Monster en 's- Gravenzande stonden er 12 planten per veld was de plantafstand 
60 era en de veldgrootte 5,76 m2. In Naaldwijk stonden er 12 planten per veld, 
was de plantafstand 50 era en was de veldgrootte 4.8 m2. 
Het ras VE is in Naaldwijk verwisseld en is dus niet meegenomen in de verwerking. 
Er is tros gesnoeid op de manier zoals de desbetreffende tuinder dat ook voor 
zijn eigen teelt gedaan heeft. 
De zaai- plant- beoordelingsdata en oogstperiode waren als volgt: 
Plaats Zaaidata Geplant Beoordeeld Oogstperiode 
Monster 13-6-'7 9 19-7-'7 9 3-10-*7 9 en 17-9-'79 t/m 
24-10-'79 23-ll-'7 9 
's- Gravenzande 13-6-'79 19-7-'79 3-10-*7 9 en 20-9-'7 9 t/m 
24-10-'79 • 26-11-'79 
Naaldwijk — 3-10-'7 9 en 17-9-'7 9 t/m 
24-10-'79 29-11-'79 
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'.'abol 1. In de proef opgenomen rassen. 
Rassen Code Veldnummers 
Monster 's-Grav. NaaldwijkResistenties Opmerkingen 
























































TmC F2 Standaardras 
Toelichting: I en II zijn de verschillende herhalingen 
-3-
Waarnemingen 
De proeven werden elk tweemaal beoordeeld door Vertegenwoordigers van alle be-
trokken partijen (de deelnemende zaadbedrijven, N.A.K.G., Voorlichtingsdienst, 
tuinder, de gewasspecialist van het proefstation en het gebruikswaarde-onder-
zoek) . 
Bij de eerste beoordeling werd beoordeeld op gewassigenschappen (groeikracht en 
gewasopbouw) en vruchteigenschappen (vorm, kleur, stevigheid). Bij de eind-
beoordeling werd alleen gelet op vruchteigenschappen. De waarderingscijfers 
werden door opmerkingen gemotiveerd. 
Op alle proefplaatsen werd de produktie in kg/m2 en het gemiddelde vruchtge-
wicht in grammen bepaald. 
Tijdens de oogstperiode werden op de drie proefplaatsen de vruchten van elke 
oogst gesorteerd. Aan de hand van deze sorteringen kon het gemiddeld vruchtge-
wicht per sortering berekend worden en ook het gewichtspercentage van de pro-
duktie per sortering. 
De resultaten van de beoordelingen en oogstgegevens zijn verwerkt in de tabellen. 
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Produktiegegevens 
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D e l i s a VG 
Vroeg 
kg/m2 
M .. ' s - G 
2 . 2 8 
3 .46 
2 . 5 5 
2 . 8 5 
2 . 8 8 
3 . 4 8 
2 . 9 2 
2 . 5 4 
1.88 
2 . 8 5 
1.97 
2 . 1 2 
2 . 2 9 
2 .76 
2 . 3 1 
1.75 
N Gem 
2 . 2 1 2 . 1 2 
2 . 9 1 3 .07 
2 . 3 4 2 . 2 9 
2 . 5 6 2 . 5 1 
1 .91*2 .60 
2 . 6 8 2 .97 
2 . 5 4 2 . 5 9 
1 .91 2 .07 
g . v . g . 

















T o t a a l 
kg/m2 
M ' s - G N Gem 
9.96 9 .48 7 .67 9 .04 
1 1 . 7 3 1 1 . 1 5 8 . 5 1 10.46 
1 0 . 7 8 11 .56 7 . 9 9 10.11 
1 1 . 4 9 1 1 . 1 3 8 .62 10.41 
1 1 . 3 5 11 .06 5 .94*1L21 
12 .10 1 1 . 8 1 8 .68 10.68 
1 1 . 2 4 1 1 . 0 3 8 . 2 9 1 0 . 3 5 
1 0 . 8 6 1 0 . 8 1 7 . 1 4 9 .60 




























Toelichting: De produktie en het gemiddeld vruchtgewicht van het ras VE van 
proefplaats Naaldwijk is in alle gemiddelden niet opgenomen. 
M = Monster 
's- G = 's- Gravenzande 
N = Naaldwijk 
Gem = Gemiddelde van de drie proefplaatsen 
Vroeg Totaal 
Monster 5-10-'7 9 23-ll-'79 
's- Gravenzande 5-10-'79 . 23-11-'7 9 
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